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PORTARIA Nº 519, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando das atribuições legais e 
considerando o disposto na Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 209, de 10 de novembro de 
2015, bem como o que consta na Resolução STJ n. 9 de 1º de setembro de 2014 e na Portaria STJ n. 175 
de 4 de maio de 2015, resolve:
Art. 1º Dispensar, em 31 de janeiro de 2016, a Juíza de Direito Kátia Parente Sena, do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, da função de Juíza Auxiliar da Presidência, concedendo-lhe 30 dias 
de trânsito a partir de 1º de fevereiro de 2016.
Art. 2º Elogiar a magistrada pela dedicação e eficiência no exercício da função de Juíza Auxiliar 
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
Art. 3º Oficie-se à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para conhecimento e 
providências.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Min. FRANCISCO FALCÃO
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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